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6	 เด่ัอนี้เป็นี้สิ�งท้่�ด้ัท้่�สุดัสำาห์รับท่ารก	 (Gupta,	 Katende,	
&	 Bessinger,	 2004),การศึึกษาในี้ประเท่ศึบราซิึ่ลี้
พื่บวิ่าอัตราการเล้ี้�ยงล้ี้กดั�วิยนี้มีแมี่	 เพิื่�มีจัาก	 2	 เด่ัอนี้	 
(พื่.ศึ.2518)	เป็นี้	10	เด่ัอนี้	(พื่.ศึ.2550)	ห์ลัี้งจัากรัฐบาลี้ม้ี 
นี้โยบายรณรงค์์การเล้ี้�ยงล้ี้กดั�วิย	 นี้มีแมี่ผ่านี้การส่�อสาร
สาธิารณะ	 (Rea,	 2003)	 ฐิติกร	 โตโพื่ธิิ�ไท่ยแลี้ะค์ณะ 
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บร้�การรณรงค์์เล้ี้�ยงล้ี้กดั�วิยนี้มีแม่ีท่างอินี้เท่อร์เน็ี้ต	การรับร้� 
การรณรงค์์เล้ี้�ยงล้ี้กดั�วิยนี้มีแม่ีท้่�	รพื่.สต.	แลี้ะเน่ี้�อห์าเก้�ยวิกับ 































ระยะเวิลี้าการให์�นี้มีแมี่ท้่�ยาวินี้านี้	 (Meedya	 et	 al.,	
2010)	 สอดัค์ลี้�องกับการศึึกษาของ	 วิิลี้เฮมี	 โรดัฮอส	
สต้เฟนี้เฮิท่ซึ่อกแลี้ะเบอเรนี้ในี้ปี	 ค์.ศึ.2008	 (Wilhelm,	


































ของแพื่ท่ย์	 เป็นี้ต�นี้	 การวัิดัระดัับการร้�เท่่าทั่นี้สุขภาพื่ 
เป็นี้ค์วิามีพื่ยายามีท้่�จัะท่ำาให์�ท่ราบ	 สภาพื่ปัญห์าอันี้เกิดั
จัากการเร้ยนี้ร้�ข�อม้ีลี้สุขภาพื่ของประชิาชินี้	 (Berkman,	
Davis,	 &	McCormack,	 2010)	 ในี้การศึึกษาของเลี้วิินี้-

















Heath	 Literacy)	 แลี้ะประกอบดั�วิยส้�ระดัับท้่�แตกต่าง 
กันี้ไดั�แก่	 การระบุเน่ี้�อห์าส่�อ	 (Content	 Identification)	
การรับร้�ถุึงอิท่ธิิพื่ลี้ของส่�อท้่�ม้ีต่อพื่ฤติกรรมี	 (Perceived	































































ตัวิอย่าง	 ซึ่ึ�งในี้การศึึกษาค์รั�งน้ี้�	 แบบสอบถุามี	 ประกอบ
ดั�วิย	4	ส่วินี้	ไดั�แก่	






































































































	 ผลี้การศึึกษาวิิจััยเชิิงปริมีาณ	 สรุปไดั�ดัังน้ี้�	 สรุปเป็นี้	
5	ส่วินี้	ตามีประเด็ันี้ท้่�ดัังน้ี้�	
 สำ่วนท่ี่� 1 ผลก�รวิเคำร�ะห์์ข้้อมููลทัี่�วไปข้องกลุ่มู
ตััวอย่�งท่ี่�เป็นมู�รด้�ตัั�งคำรรภ์
	 กลุี้่มีตัวิอย่างเป็นี้มีารดัาตั�งค์รรภ์ท้่�มีาฝากค์รรภ ์
จัำานี้วินี้	372	ค์นี้	 โดัยส่วินี้ให์ญ่อย่้ในี้ช่ิวิงอายุ	25-29	 ปี 






เป็นี้มีารดัาตั�งค์รรภ์แรกร�อยลี้ะ	 43.5	 แลี้ะร�อยลี้ะ	 51.3	
ไม่ีม้ีประสบการณ์ในี้การเล้ี้�ยงล้ี้กดั�วิยนี้มีแม่ี	
















(	 ค์่าเฉล้ี้�ย	 4.33	 )	 โดัยเม่ี�อพิื่จัารณาค์่าเฉล้ี้�ยรายดั�านี้
เร้ยงจัากนี้�อยไปห์ามีากจัะพื่บว่ิา	ดั�านี้ทั่ศึนี้ค์ติอย่้ในี้ระดัับ















	 4.33	 )	 แลี้ะระดัับการระบุเน่ี้�อห์าส่�ออย้่ในี้ระดัับมีาก	 
(	ค่์าเฉล้ี้�ย	4.43	)






นี้มีแม่ีของมีารดัาตั�งค์รรภ์	 ท้่�ม้ีอายุในี้ช่ิวิง	 18-20	 ปีนี้�อย


























































b SE t sigb
.274 .073 3.740 .000.167
.267 .067 3.972 .000.193
.587 .070 8.344 .000.429
R2	=	.437	SE=.458	F=95.241*


















































































































ให์�ข�อม้ีลี้	 เก้�ยวิกับการเล้ี้�ยงล้ี้กดั�วิยนี้มีแมี	่ ดั�วิยส่�อบุค์ค์ลี้ 
แลี้ะส่�อสิ�งพิื่มีพ์ื่ต่างๆ	ส่งผลี้ท่ำาให์�การศึึกษาในี้กลุ่ี้มีตัวิอย่างน้ี้�	
แตกต่างจัากการศึึกษาอ่�นี้ๆ	เช่ินี้จัากการศึึกษาของนี้ารายันี้	






























เพ่ื่�อตอบสนี้องค์วิามีต�องการ	 4	 ประการค่์อ	 1.	 เพ่ื่�อ 
ต�องการร้�เห์ตุการณ์	 (Surveillance)	 โดัยการติดัตามี 
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